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Noviandra Gunawan (1500555). “Faktor Determinan Pengambilan keputusan 
menjadi Muslimpreneur (Studi pada Anggota IIBF Kota Bandung)”. 




Pengambilan keputusan menjadi proses akhir yang penting bagi seseorang dalam 
mengambil sebuah pilihannya, tak terkecuali menjadi seorang muslimpreneur. 
Banyak faktor dari dalam diri maupun luar yang mempengaruhi keputusan tersebut. 
Minat dan tingkat religiusitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 
keputusan tersebut . Penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana faktor minat, 
dan tingkat religiusitas berpengaruh terhadap pengambilan keputusan menjadi 
muslimpreneur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausalitas 
dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah Anggota 
Indonesian Islamic Business Forum Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah probalbility sampling dengan jenis sampling yang 
digunakan adalah simple random sampling sebanyak 236 responden. Adapun 
teknik analisis data yang digunakan adalah Patrial Least Square - Structural 
Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa minat dan 
tingkat religiusitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengambilan 
keputusan menjadi muslimpreneur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi berbagai pihak khususnya organisasi kewirausahaan muslim dan juga 
pemerintah agar lebih meningkatkan kapabilitasnya dalam menumbuhkan jiwa 
wirausahawan yang kompeten agar kesejahteraan di Indonesia dapat tercapai. 
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Noviandra Gunawan (1500555). “Determinant Factor in Decision Making to 
Become Muslimpreneur (Study of IIBF Bandung City Member ) ". Suvervisor I: 
Dr. Juliana, M.E.Sy., suvervisor II: Fitranty Adirestuty, S.Pd., M.S.i. 
 
ABSTRACT 
Decision-making is an important final process for someone to make a choice, 
including being a Muslimpreneur. Many internal and external factors influence this 
decision. Interest and level of religiosity is one of the factors that influence this 
decision. This study is to analyze the extent to which the interest factor and the level 
of religiosity influence the decision making to become a Muslimpreneur. The 
method used in this research is causality with a quantitative approach. The 
population in this study are members of the Indonesian Islamic Business Forum 
Bandung City. The sampling technique used was probability sampling with the type 
of sampling used was simple random sampling of 236 respondents. The data 
analysis technique used is Patrial Least Square - Structural Equation Modeling 
(PLS-SEM). The results showed that interest and level of religiosity had a positive 
and significant effect on the decision-making to become a Muslimpreneur. This 
research is expected to provide benefits to various parties, especially Muslim 
entrepreneurial organizations and also the government to further enhance their 
capabilities in fostering a competent entrepreneurial spirit so that prosperity in 
Indonesia can be achieved. 
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